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G r a d u a t e s , t h i s is y o u r d a y a n d e v e r y t h i n g we say o r do s h o u l d be 
i n t e n d e d to e n h a n c e th i s s p e c i a l o c c a s i o n for y o u . Y o u k n o w t h a t a l l o f us w i sh 
y o u h e a l t h , h a p p i n e s s a n d c a r e e r f u l f i l l m e n t . 
B e f o r e p r o c e e d i n g , le t me say a few w o r d s to t h e i m m e d i a t e f a m i l i e s of the 
g r a d u a t e s -- e s p e c i a l l y t o p a r e n t s a n d s p o u s e s . T o g e t h e r y o u a n d we s h a r e 
g r e a t p r i d e i n t h e s e p eop l e a n d i n t h e i r a c c o m p l i s h m e n t s . T h e y k n o w , j u s t as 
y o u a n d I k n o w , t h a t y o u r c a r i n g s u p p o r t has h a d a l o t t o do w i t h b r i n g i n g t h e m 
to t h i s g r a d u a t i o n day . . -, 
I've t h o u g h t a l o t a b o u t y o u g r a d u a t e s d u r i n g the p a s t m o n t h o r so a n d 1 
u s u a l l y w i n d u p t h i n k i n g a b o u t y o u r c a r e e r s a n d y o u r c i t i z e n s h i p . In a v e r y 
r e a l s ense y o u r g r a d u a t i o n s i gna l s one m o r e s t ep i n y o u r a c c e p t i n g y o u r 
n a t u r a l c o l l e c t i v e i n h e r i t a n c e -- t h e m a n a g i n g of t h i s w o r l d of o u r s . 
It is a v e r y c o n f u s i n g t h i n g , t h i s m o d e r n w o r l d , t h i s m o d e r n n a t i o n , th i s 
s t a t e . I w a n t to w ish y o u the a n a l y t i c a l c a p a b i l i t y a n d p e r s p i c a c i t y to p e n e t r a t e 
to the c o r e of i s sues a n d the s t e a d f a s t n e s s to p e r s i s t i n m a i n t a i n i n g t h e p u r e s t 
of s t a n d a r d s as y o u go t h r u l i f e . 
A m o n g the g r e a t e s t s o u r c e s of c o n f u s i o n is t h e p r o f u s i o n of i s s u e s a n d 
o r g a n i z a t i o n a l c o m p o n e n t s i n o u r s o c i e t y . I w i sh y o u the w i s d o m to n o t c o n f u s e 
the g e n e r a l c h a r a c t e r of the m a n y o r g a n i z a t i o n a l c o m p o n e n t s . T h e r e a r e few 
t h a t d e s e r v e e t e r n a l e x i s t e n c e a n d t h e n t h e r e a r e m a n y t h a t a r e t h e p r o d u c t s 
of t i m e a n d p]ace, t h o u g h o f t en of g r e a t t e m p o r a l i m p o r t a n c e . The f i r s t a r e the 
b a s i c a n d e n d u r i n g i n s t i t u t i o n s of y o u r s o c i e t y (BE1). 1 l i s t a m o n g the s e the 
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f ami l y ; y o u r c o n s t i t u t : on and. b i l l o f r i g h t s b a s e d , p o w e r s e p a r a t e d d e m o c r a c y ; 
a n d y o u r s c h o o l s a n d u n i v e r s i t i e s . Of c o u r s e t h e r e a r e o t h e r s . The c o n t r a s t i n g 
s o c i e t a l c o n p o n e n t s a r e t h e o r g a n i z a t i o n a l p a r a p h e n a l i a of t h i s e r a (OPE) . E P A 
a n d DOE a r e / w e r e a m o n g t h e s e . I e n c o u r a g e y o u m o s t s i n c e r e l y t o a lways s u p -
p o r t y o u r B E ! a n d to s e l e c t v e r y c a r e f u l l y as y o u g ive y o u r s u p p o r t to v a r i o u s 
OPE . 
As t h e s e O P E o p e r a t e , t h e y o f t en a r e the r a l l y i n g p o i n t s f o r h i g h l y emo-
t i o n a l i s s u e s . In f a i r m e a s u r e t h e y r e f l e c t wha t a l l of u s r e c o g n i z e to be a n 
u n c o m f o r t a b l e c h a r a c t e r i s t i c of o u r f r e e s o c i e t y . I t h i n k of i t as a n o s c i l l a t i o n 
h a v i n g a n e x c e s s i v e a m p l i t u d e . E x a m p l e : f i r s t we b u i l d a g r e a t i n d u s t r i a l e s t a b -
l i s h m e n t a n d , i n so d o i n g , we m a k e p a r t s of o u r c o u n t r y u n i n h a b i t a b l e . T h e n we 
r e c o g n i z e t h e p r o b l e m , so we w o r k h a r d to r e s t o r e the h a b i t a b l l i t y Df t h o s e 
r e g i o n s w i t h o u t r e g a r d to the h e a l t h of t h e i n d u s t r i a l e s t a b l i s h m e n t . It w o u l d 
be m a r v e l o u s if d u r i n g t h e p r i m e of y o u r t i m e , ways were f o u n d to s m o o t h o u t 
t h e s e d e v a s t a t i n g o s c i l l a t i o n s whi l e s a c r i f i c i n g l i t t l e i n t h e way of p e r s o n a l f r ee -
d o m . 
Y o u r l i v es a r e c h a n g i n g g r e a t l y j u s t now. S o o n m a n y of y o u w i l l go on to 
y o u r f i r s t j ob s . 1 r e m e m b e r w h e n I wen t to w o r k i n m y f i r s t a n d o n l y fu l l t i m e 
job, on t h i s f a c u l t y , M y g r e a t e s t f ear was t h a t a f t e r h a v i n g s t r u g g l e d so l o n g 
a n d h a r d to ge t a c h a n c e a t a c a r e e r , 1 w o u l d die b e f o r e I f o u n d o u t i f ] c o u l d do 
the j ob . N o w I l o o k at y o u a n d y o u r s i t u a t i o n . Y o u have s u c h h e a v y a d d i t i o n a l 
b u r d e n s : a p o l l u t e d l a n d , t h e s h a d o w y t h r e a t of n u c l e a r h o l o c a u s t , a new d ra f t , 
t h e p o s s i b i l i t y o f u n h o l y m i n i w a r s , o u r f a l t e r i n g e c o n o m y , a n d wha t e l s e ? F r o m 
m y e x p e r i e n c e , 1 w o u l d say t h a t m o r t a l i t y is b u r d e n e n o u g h fo r a n y s t r i v i n g a n d 
s e n s i t i v e y o u n g p e r s o n . 
On t h e o t h e r h a n d h a s n ' t t h e r e a lways been a d e q u a t e bas i s f o r f e a r a n d 
d i s t r e s s if one were of a t u r n of m i n d l.o s eek i t o r to s u c c u m b to i t ? I n v a r i a b l y , 
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Dne m u s t l e a r n to l ive w i th t h e Tears t h a t a r e i n d i g e n o u s to h i s o r h e r t i m e . 
As we l o ok to the f u t u r e t o g e t h e r , m a n y of the p r o b l e m s we f ace a r e t e c h -
n o l o g i c a l i n c h a r a c t e r . E c o n o m i c a l l y , we m u s t c o m p e t e i n a n a r e n a i n c r e a s -
i n g l y d o m i n a t e d by s o - c a l l e d h i g h t e c h n o l o g y . E n e r g y n e e d s , e n v i r o n m e n t a l 
p r o t e c t i o n , a n d t h e b a l a n c e be tween t h e m a r e a l l h i g h t e c h n o l o g y . The 
c o m p u t e r - a u t o m a t e d p r o d u c t i o n i n d u s t r y is h i g h t e c h n o l o g y . The i n c r e a s i n g 
e m p h a s i s o n s m a r t m a c h i n e s i n the c o n s u m e r f i e l d is h i g h t e c h n o l o g y . The 
i m m e n s e b u s i n e s s of c o m p u t e r - b a s e d i n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t is h i g h t e c h n o l -
ogy-
The q u e s t i o n of t h e s c i e n t i f i c l i t e r a c y of A m e r i c a n s is g e r m a n e to t h e c o n -
f r o n t i n g a n d r e s o l u t i o n of t h e m a n y i s sues r e l a t i n g to o u r t e c h n o l o g i c a l w o r l d . 
A c c o r d i n g t o F r a n k P r e s s , P r e s i d e n t o f t h e N a t i o n a l A c a d e m y of S c i e n c e s , s t u -
d ies show t h a t the q u a l i t y of e d u c a t i o n in s c i e n c e of the g e n e r a l p o p u l a t i o n is 
f a l l i n g . It is very d i f f i c u l t t o t e a c h t h e f o u n d a t i o n s of a n y s c i e n c e e v en to g o o d 
s t u d e n t s a t a f a i r l y a d v a n c e d l e ve l . Y e t , t h e a v e rage c i t i z e n is g o ing to g e t 
h i s / h e r i m p r e s s i o n s of s c i e n c e f r o m h i g h s c h o o l s a n d e a r l i e r . In c o n t r a s t t o 
w h a t h a s b e e n p r o v i d e d f o r t h e m i n the p a s t , 1 be l i eve t h a t A m e r i c a n c i t i z e n s 
have a g r e a t n e e d to u n d e r s t a n d the t r u e c h a r a c t e r of s c i e n c e a n d the b a s i c 
c o n c e p t s a n d e x p e r i m e n t a l bas e s f o r c e r t a i n v e r y g e n e r a l s c i e n t i f i c a r e a s . To 
q u o t e f r o m D. A l l an B r o m l e y , i m m e d i a t e p a s t p r e s i d e n t of t h e A m e r i c a n A s s o c i a -
t i o n for t h e A d v a n c e m e n t of S c i e n c e , " t h a t the t e r m c r e a t i o n i s t s c i e n c e a n d 
w h a t i t i m p l i e s c a n be t a k e n s e r i o u s l y b y so m a n y p e o p l e i s p e r h a p s t h e m o s t 
d a m n i n g in d i c t m c n t we c u r r e n t l y have of o u r f a i l u r e i n s c i e n c e e d u c a t i o n . " 
How c o u l d o u r s o c i e t y t r y t o p u t an e n d to t h i s p r e v a i l i n g s c i e n t i f i c i l i -
t e r a c y ? In my o p i n i o n , s c i e n t i s t s w o u l d have to w o r k w i th t e a c h e r s ^ a n d e d u c a -
t i o n i s t s a n d e x t e n s i v e p r o g r a m s Tor the use of t h e s e i n n o v a t i v e m a t e r i a l s w o u l d 
n e e d to be d e v e l oped a n d f u n d e d at b o t h t h e N a t i o n a l a n d l o c a l l e ve l s . The 
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p o s i t i v e efTects a r e a g e n e r a t i o n away so the e f f o r t n e e d s to b e g i n now. 
P e r h a p s t h i s c a l l f o r new m o n e y s eems l i k e a b i z a r r e s u g g e s t i o n d u r i n g t h i s e r a 
o f t a x - p a y e r s r e vo l t s , w h e n e ven the b a s i c f u n d i n g f o r e d u c a t i o n is f a i l i n g . 1 
be l i eve t h a t we m u s t a lways i n v e s t s o m e of o u r r e s o u r c e s i n t o m o r r o w . 
S c i e n t i f i c a n d e n g i n e e r i n g m a n p o w e r is a n o t h e r c l o s e l y r e l a t e d p r o b l e m 
a r e a a n d t h e g r e a t e r p r o b l e m s l ie i n e l e m e n t a r y a n d s e c o n d a r y e d u c a t i o n . One 
m u s t q u e s t i o n w h e t h e r t h o s e e d u c a t i o n a l s y s t e m s a r e c a p a b l e o f p r e p a r i n g a 
s u f f i c i e n t n u m b e r of q u a l i f i e d s t u d e n t s f o r t h e s t u d y of s c i e n c e a n d e n g i n e e r i n g 
i n o u r co l l e g es a n d u n i v e r s i t i e s . 
The l a t e s t N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l s t u d y e n t i t l e d " T h e S t a t e o f S c h o o l 
S c i e n c e " s h o w s a n u m b e r of a l a r m i n g f a c t s 
1. On l y o n e - t h i r d of t h e n a t i o n ' s h i g h s c h o o l s o f f e r m o r e t h a n \ y e a r of 
m a t h e m a t i c s a n d / o r s c i e n c e . 
2 . A t l e a s t ha l f of t h e U S h i g h s c h o o l g r a d u a t e s have t a k e n n o m o r e t h a n one 
y e a r o f b io logy , n o o t h e r s c i e n c e a n d n o m a t h e m a t i c s b e y o n d a l g e b r a . 
3 . A d v a n c e d m a t h is t a k e n by o n l y a s m a l l m i n o r i t y of h i g h s c h o o l s t u d e n t s i n 
t h e U S . 
4-. M o n e y p r o b l e m s h a v e c u t i n h a l f t h e n u m b e r of h i g h s c h o o l s c i e n c e s t u -
d e n t s w h o r e c e i v e a n y l a b o r a t o r y e x p e r i e n c e . 
5. A n d a s o f t en q u o t e d , a v e rage S c h o l a s t i c A p t i t u d e Tes t s c o r e s f o r h i g h 
s c h o o l s e n i o r s c o n t i n u e t o f a l l . A l so , t h e f r a c t i o n h a v i n g h i g h s c o r e s (>600) 
is d e c r e a s i n g . 
The a r e a s of s c i e n c e a n d e n g i n e e r i n g a r e d e f i n i t e l y u n d e r s u b s c r i b e d by 
s t u d e n t s i n o u r u n i v e r s i t i e s , e v en t h o u g h j o b s f o r g r a d u a t e s a r e r e a d i l y a v a i l -
a b l e a n d s a l a r i e s a r e h i g h , e s p e c i a l l y i n e n g i n e e r i n g . I n d u c e m e n t s to a c c e p t 
e m p l o y m e n t in i n d u s t r y a r e so g r e a t t h a t few A m e r i c a n e n g i n e e r i n g g r a d u a t e s 
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go on to g r a d u a t e s c h o o l . Th i s is p r o d u c i n g a s h o r t a g e of p e r s o n s q u a l i f i e d f o r 
f a c u l t y j obs in the f i e l d . In B r o m l e y ' s words , we a r e e a t i n g t h e s e e d c o r n . 
In p h y s i c a l s c i e n c e a n d e n g i n e e r i n g the p e r c e n t a g e of r e c e n t P h D . g r a d u -
a tes (Ph .D. w i t h i n 7 y e a r s ) o n f a c u l t i e s i n u n i v e r s i t i e s h a s f a l l e n d r a s t i c a l l y i n 
r e c e n t y e a r s , f r o m 39% i n 1968 to 2 1 % i n 1980. S u c h a s h o r t - f a l l of p e r s o n s 
e n t e r i n g s c i e n c e a n d e n g i n e e r i n g is n o t h a p p e n i n g in J a p a n or G e r m a n y , o u r 
s t r o n g e s t e c o n o m i c c o m p e t i t o r s ; n o r i s i t t r u e of o u r t r a d i t i o n a l r i v a l R u s s i a . 
Those s o c i e t i e s a r e c o m m i t i n g g r e a t e r p e r c e n t a g e s of t h e i r r e s o u r c e s to t h i s 
a r e a a n d the r e s u l t s a r e e v iden t . F o r e x a m p l e , J a p a n g r a d u a t e s 5 t i m e s as 
m a n y e n g i n e e r s as does t h e U S . 
A t th i s p o i n t I w i sh to d i r e c t m y c o m m e n t s to t o p i c s t h a t r e l a t e m o r e 
s p e c i f i c a l l y t o y o u r u n i v e r s i t y , O S U a n d , f o r t h e s e c o m m e n t s , I m i g h t h o p e t h a t 
t h i s m a r v e l o u s a u d i e n c e i n c l u d e s m e m b e r s of o u r s t a t e g o v e r n m e n t . F r i e n d s i n 
E u r o p e a n d B r i t a i n have t o l d m e o n s e v e r a l o c c a s i o n s t h a t the r e a l l y o l d u n i v e r -
s i t i e s we r e a lways e s t a b l i s h e d i n s m a l l t owns at f o r b i d d i n g d i s t a n c e s f r o m t h e 
c a p i t a l s of t h e c o u n t r i e s o r p r o v i n c e s so t h a t the s t u d e n t a n d f a c u l t y a c t i v i s t s 
c o u l d pose n o t h r e a t t o t h e g o v e r n m e n t . M a y b e t h e s e p a r a t i o n w o r k e d w e l l i n 
two ways . T h e i s o l a t i o n m a y h a v e s h e l t e r e d t h e u n i v e r s i t i e s . We a t O S U do n o t 
en joy t h e a d v a n t a g e of b e i n g s h e l t e r e d . 
I see two m a i n r e a s o n s why u n i v e r s i t i e s n e e d s u c h s h e l t e r i n g . F i r s t , i s s u e s 
a r e n o t t h e b u s i n e s s of u n i v e r s i t i e s . B u t o u r m i s s i o n to d e a l i n k n o w l e d g e is 
a p o l i t i c a l a n d t e r r i b l y s ens i t i v e i s sues do s o m e t i m e s a r i s e q u i t e n a t u r a l l y i n t h e 
c o u r s e of s c h o l a r l y a c t i v i t y . A s e c o n d r e a s o n is f i n a n c i a l . It t a k e s a l o n g t i m e 
to b u i l d q u a l i t y i n t o a u n i v e r s i t y , e v en g i v e n a d e q u a t e r e s o u r c e s . B r i e f r e m o v a l 
of t h o s e r e s o u r c e s c a n have c a t a s t r o p h i c e f f ec ts o n t h a t q u a l i t y . 
The Oh i o S t a t e U n i v e r s i t y is no t t r a d i t i o n a l l y s h e l t e r e d w h e t h e r i n t h e 
a c a d e m i c s e n s e or i n t h e f i n a n c i a l s ense . A p e r s u a s i v e p e r s o n at t h e U n i v e r s i t y 
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of M i n n e s o t a o n c e e x p l a i n e d to me t h a t h i s s c h o o l is a s e p a r a t e b r a n c h of the 
s t a t e g o v e r n m e n t . He a l l e g e d t h a t th i s p r o d u c e d c e r t a i n f i n a n c i a l a d v a n t a g e s , 
i n c l u d i n g s t a b i l i t y a n d f l e x i b i l i t y . The g r e a t t r a d i t i o n of a c a d e m i c p r o t e c t i o n 
e n j o y e d b y t h e U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n c a u s e d t h a t s c h o o l t o be l ess a f f e c t e d by 
t h e t u r m o i l n a m e d fo r W i s c o n s i n ' s j u n i o r s e n a t o r M c C a r t h y t h a n was t h e case a t 
s e v e r a l o t h e r u n i v e r s i t i e s , i n c l u d i n g o u r s . 
At d i f f e r e n t t i m e s i n t h e p a s t , O S U m a y have s u f f e r e d b e c a u s e h e r 
a c a d e m i c f r e e d o m was n o t a d e q u a t e l y p r o t e c t e d ; howeve r , t h e o b v i o u s c r i s i s of 
t o d a y s t e m s f r o m the the f a c t t h a t o u r s t a t e g o v e r n m e n t a l l too o f t e n l eaves 
t h e i n s t i t u t i o n o n t h e b r i n k of f i n a n c i a l d i s a s t e r . The i m p l i c i t a s s u m p t i o n i s 
t h a t OSU w i l l be o k r e g a r d l e s s of t h e v a g a r i e s of h e r f u n d i n g . The n o r m a l f u n c -
t i o n s of a u n i v e r s i t y c a n n o t s i m p l y be t u r n e d on a n d off l i k e a l i g h t s w i t c h . 
1 w o n ' t r e c o u n t t h e m a d d e n i n g m e a n d e r i n g t h a t s t a t e f u n d i n g h a s f o l l owed 
d u r i n g t h e p a s t 14 m o n t h s . 1 w i l l o n l y say It m u s t be t e r r i b l y f r u s t r a t i n g f o r 
l e g i s l a t o r s to h a v e b r a v e d t h e p o s s i b i l i t y of t a x - p a y e r s r e v o l t a n d t h e n l e a r n 
t h a t t h e i r w o r k h a s p r o v i d e d o n l y two m o n t h s of f i s c a l s o u n d n e s s f o r the s ta t e , 
f o l l owed b y a r e t u r n to the o r i g i n a l d e l i m a . 
The m e s s a g e t h a t I r e a l l y w a n t to d e l i v e r o n th i s m a t t e r is — t h e r e m u s t be 
a way to e s t a b l i s h s o m e s t a b i l i t y i n the f u n d i n g b a s e f o r Oh io ' s u n i v e r s i t i e s . 
T h e r e m u s t be s o m e a l t e r n a t i v e to the p r e s e n t p r a c t i c e of k e e p i n g th e s e i n s t i -
t u t i o n s in an a l m o s t c o n s t a n t s t a t e o f o s c i l l a t i o n b e t w e e n n o r m a l f u n d i n g a n d 
d r a s t i c c u t - b a c k s . 
What is t h i s d i s a s t e r t h a t 1 c o n t e n d c a n fo l low f r o m e r r a t i c f u n d i n g of y o u r 
u n i v e r s i t y ? It is s i m p l e . The q u a l i t y of a u n i v e r s i t y i s d e t e r m i n e d by the q u a l i t y 
o f the f a c u l t y a n d s t u d e n t s a n d t h e s c h o l a r l y o p p o r t u n i t i e s t h a t a r e a v a i l a b l e t o 
t h e m . F i r s t o n e d e s t r o y s t h e s c h o l a r l y o p p o r t u n i t i e s t h e n one d r i v e s away t h e 
m o s t m o b i l e f a c u l t y . 
If t he n e w m e d i c i n e , the new t e c h n o l o g y , or s c i e n c e , or the m o s t c r e a t i v e i n 
a r t s a r e to c o m e f r o m y o u r i n s t i t u t i o n , t h e n y o u m u s t have s o m e of t h e p e o p l e 
who p r o d u c e th e s e i n n o v a t i o n s . T h e r e is n o l e a d e r s h i p i n the a b s e n c e of p e o p l e 
Y,*bo are l e a d e r s . T h e r e is a m a r k e t - p l a c e a n d the r e s t of the w o r l d is c o m p e t i n g 
f o r t h e s e p e o p l e . 
F i n a l l y , I m u s t d i r e c t s o m e t h o u g h t s t o w a r d o u r u n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t i o n . 
The powers of u n i v e r s i t y l e a d e r s to a f f e c t the e x c e l l e n c e of the t e a c h i n g 
a n d r e s e a r c h t h a t goes o n i n t h e i r i n s t i t u t i o n s a r e e n o r m o u s . B u t i n a n y g i v e n 
i n s t i t u t i o n t h e r e a r e b u i l t - i n t e n d e n c i e s , a n d l i k e f r ee e n e r g y , the s p o n t a n e o u s 
t e n d e n c i e s a r e g e n e r a l l y nega t i v e . 1 r e c a l l a f r i e n d of o u r s l a m e n t i n g t h a t h e 
r e p e a t e d l y t r i e d to b u i l d t owe rs of e x c e l l e n c e a t O S U b u t m o s t o f t en h a d to 
w a t c h t h e m s l u m p b a c k to a g r e a t p l a n e of m e d i o c r i t y . M e d i o c r i t y h a s a s t r o n g 
s ense of s u r v i v a l a n d i t h a s t i m e to p r o m o t e i t s c a u s e . 
I t h i n k t h a t O S U n e e d s to b u i l d i n t o i t s s t r u c t u r e s o m e c o m p o n e n t d e d i -
c a t e d to t h e d e t e c t i o n , a s s e s s m e n t , a n d p r e s e r v a t i o n of e x c e l l e n c e . As r e g a r d s 
y o u r c h a n c e s of s u c c e s s i n p r o d u c i n g a t r u l y o u t s t a n d i n g u n i v e r s i t y , 1 o f f e r the 
p r o p o s i t i o n t h a t i t is no t t h e a d m i n i s t r a t i v e p o w e r s t h a t y o u w i e l d b u t the p r o -
f e s s o r i a l p o w e r s t h a t y o u u n l e a s h t h a t a r e m o s t i m p o r t a n t . O t h e r u n i v e r s i t i e s 
n o t t oo d i f f e r e n t f r o m o u r s have e n l i s t e d t h e i r f a c u l t i e s i n t h e s t r u g g l e f o r 
e x c e l l e n c e a n d I s i n c e r e l y h o p e s o m e s u c h p r a c t i c e w i l l be a d o p t e d h e r e . 
R e t u r n i n g to f i s c a l m a t t e r s o n l y b r i e f l y , t h e r e r e m a i n s o m e ways i n w h i c h 
OSU c o u l d h e l p h e r s e l f a b i t m o r e . F o r e x a m p l e , w h i l e we r e a d a b o u t h i g h l y s u c -
c e s s f u l , i m p r e s s i v e l y l a r g e , a l u m n i f u n d d r i v es , O S U has n e v e r a t t e m p t e d a 
m a j o r c a m p a i g n of t h i s k i n d . A l s o s o m e u n i v e r s i t i e s en joy v e r y s u b s t a n t i a l 
i n c o m e s f r o m r o y a l t i e s o n p a t e n t s . O u r u n i v e r s i t y s h o u l d c o n s i d e r s t r o n g 
i n c e n t i v e p r o g r a m s in t h i s a r e a to s t i m u l a t e t h e g e n e r a t i o n of i n t e l l e c t u a l p r o -
p e r t i e s . 
- B -
R e p e a t e d l y 1 have r e f e r e d to o t h e r s c h o o l s a n d m a y b e 1 l e f t t h e w r o n g 
i m p r e s s i o n . I ' m n o t w i l l i n g to say t h a t a n y of t h e s e p l a c e s is n e c e s s a r i l y as 
good , n e v e r m i n d b e t t e r t h a n us . 
I a g a i n w i sh y o u g r a d u a t e s b r i g h t a n d h a p p y f u t u r e s . 1 w a n t t o c l o s e w i th a 
l ay p r a y e r f o r us a l l . It i s by B e r n i c e Leve r , e d i t o r of the C a n a d i a n l i t e r a r y 
m a g a z i n e Waves . 
1 d o n ' t w a n t to l i v e 
e v e r y d a y 
as t h e l a s t d a y 
g r a s p i n g a n d c l a s p i n g 
a t d i s i n t e g r a t i n g c a r e 
l i k e a f i s h l e a p i n g 
f r o m an o i l s l i c k 
i n t o o u r p o l l u t e d a i r . 
G r a n t m e the w i s d o m 
t o l i ve e a c h day 
as t h e f i r s t day , : 
shy i n i t s n ewness 
s t r o n g in i ts p r o m i s e . 
T h a n k y o u v e r y m u c h ! 
